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Актуалізується проблема розробки психолого-педагогічного супроводу духовно-
культурного виховання особистості у ХХІ столітті. Презентовано психологічну модель 
особистості з високим духовним потенціалом як орієнтир виховного процесу, яка містить 125 
якостей. Наведено авторські психолого-педагогічні засоби, спрямовані на духовно-культурне 
виховання особистості на різних вікових етапах. 
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особистісні якості, духовно-культурне виховання. 
 
Одним з головних здобутків людства у ХХІ столітті є усвідомлення того, що 
за епохою інтелектуалізації настає епоха духовно-культурного розвитку людини. 
У світі, де одночасно триває близько 50 військових конфліктів, все ціннішими 
стають не знання, а духовно-культурні цінності взаєморозуміння, поваги та 
любові. Зважаючи на це, головним завданням освіти є не наповнення голови учня 
знаннями до виникнення перевтомлення, відрази та ненависті до процесу 
навчання, а духовно-культурне виховання, яке передбачає залучення особистості 
до найкращих ціннісних здобутків людства у сферах науки, мистецтва, 
філософської думки та релігії. 
Успішність духовно-культурного виховання особистості вимагає розробки 
та впровадження психологічного супроводу і, зокрема, психологічної моделі 
особистості з високим духовним потенціалом як орієнтира виховного процесу. 
Основою розробленої моделі стала психологічна структура особистості, що 
включає психосоціальний, генетичний та діяльнісний вимір, розроблена 
професором В.В. Рибалкою [10]. До неї входять такі підструктури як спілкування, 
спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелект та психофізіологія. Для 
створення психологічної моделі особистості з високим духовним потенціалом ці 
базові підструктури мають бути наповнені особливим ціннісним і 
смислоутворювальним змістом Краси, Добра та Істини (Платон). 
Як саме цей зміст має відзеркалюватися у кожній з наведених підструктур? 
Для відповіді на це запитання було здійснено аналіз життєвого шляху тих 
представників людства, які в різні історичні епохи досягали духовних вершин, 
ставали духовними подвижниками, Вчителями людства. Дослідження життєвих 
шляхів видатних духовних постатей здійснювалося на основі біографічного 
методу з акцентом на ті події життя, які сприяли духовному розвитку особистості, 
складали у часі причинно-наслідкові зв’язки.  
На думку К.Роджеpса, до духовних особистостей слід віднести таких, як 
Тейяp де Шаpден, Микола Реpiх, Сальвадор Далi [10]. МікаельАйванхов звертає 
увагу на духовну спадщину таких керманичів людства, як Ісус Христос, Мойсей, 
Платон, Піфагор, Гермес Трисмегіст, Орфей, Заратустра, Лао-Цзи, Крішна, Будда, 
Рама [4]. До цього списку Ш.Амонашвілі додає також Сергія Радонежського та 
Януша Корчака [1]. 
У процесі створення моделі до основних психологічних критеріїв, яким 
мають відповідати духовні подвижники, було віднесено:прагнення до реалізації у 
власному житті ідеалів Краси, Добра та Істини;єдність прагнень, поведінки та 
духовно спрямованої діяльності, що проявляється в життєвих виборах і 
вчинках;наявність філософського вчення, настанов, що передавалися усно чи 
письмово та учнів, послідовників.  
За висунутими критеріями було складено список, до якого увійшли: Рам, 
Крішна, Мойсей, Орфей, Піфагор, Будда, Платон, Ісус Христос, Сергій 
Радонежський, Григорий Сковорода,  О.Реріх та М.Реріх, П.К.Іванов, Мати 
Тереза. Біографії цих особистостей було детально проаналізовано та узагальнено 
у змісті навчального посібника “12 шляхів духовності” [5]. Крім того, було 
проаналізовано життєві шляхи старця Силувана, князя Святослава 
(чернігівського), Жанни Д’арк, Джордано Бруно, Якова Беме, Рамакрішни, 
Володимира Вернадського, Януша Корчака, Сальвадора Далі та ін. 
 У процесі біографічного аналізу особлива увага приділялася виділенню в 
текстах певних одиниць змісту, зокрема:подіям раннього дитинства, факторам, 
що сприяли духовному становленню;особливостям духовного розвитку на різних 
етапах життя;мотивам духовних вчинків та поведінки;ставленню до себе та 
оточуючих;особистісним змінам, що пов’язані з процесом духовного 
розвитку;перебігу переживань та емоційних станів;особливостям духовної 
самореалізації;ставленню до смерті.  
Отримана в результаті аналізу та узагальнення модель подана у таблиці 1. Її 
утворюють 125 якостей особистості з високим духовним потенціалом, які 
складають зміст структури особистості та найбільш виразно проявляються у 
спілкуванні, спрямованості, характері, самосвідомості, духовному досвіді. 
Як видно з таблиці 1, духовний потенціал накладає відбиток на всі 
підструктури особистості та детермінує духовно спрямовані вчинки, поведінку і 
діяльність людини. Користуючись на практиці наведеною моделлю особистості з 
високим духовним потенціалом, психолого-педагогічний персонал може більш 
усвідомлено та цілеспрямовано здійснювати виховний вплив на учнів. 
Для духовного зростання молоді необхідними є розробка та впровадження в 
систему національної освіти практичних психолого-педагогічних засобів. Вони 
мають ґрунтуватися на природних потребах і закономірностях духовного 
розвитку особистості, враховувати фактори, що впливають на духовне 
становлення дітей і молоді на різних вікових етапах. Деякі авторські 
напрацювання наводяться нижче. 
Для батьків, вихователів дошкільних установ та вчителів початкових класів 
розроблено навчальний посібник «Позитивні казки»[8].  
Таблиця 1. 

























1 2 3 4 5 
А. ЗДIБНОСТI ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТI ДО СПIЛКУВАННЯ ТА 
МIЖОСОБИСТIСНОЇ ВЗАЄМОДIЇ 













3. Здатність до 
систематизації 






















А - II. Здатнiсть до вербального та невербального спiлкування з 
високодуховними особистостями та людьми, які потребують духовної допомоги 
6. Потреба у 
духовному 
спілкуванні 
















я, з партнерами зі 
спілкування 














емпатії, довіри у 
процесі 
спілкування 
А  - III.  Здатнiсть до духовного спiлкування в колективi 




12. Здатність до 
сприйняття 
духовних ідей та 























А - IV. Здатнiсть до духовного спiлкування з Природою, Богом, Буттям, 
Абсолютом 









































Б. СПРЯМОВАНIСТЬ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 













































духовних потреб і  
відкритість 






















прогресу, віра в 
себе 





32. Інтерес до 
проявів краси у 
творах мистецтва, 
у природі, в 
душах людей 
















Б - VIII. Спрямованiсть екологічна 
36. Бажання 












винаходів науки і 
техніки, що 
шкодять природі  
та людині 




















Б - IХ. Спрямованiсть на духовну самореалiзацiю 
41. Бажання 
знайти в соціумі 










43. Прагнення до 
розгляду власних 
ідей і планів з 


























В. ХАРАКТЕР ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В - Х. Риси характеру цiлеспрямованої людини 
46. Ініціативність, 
бажання розвитку 










віра в неї 















гумору ( на 
відміну сарказму) 
В -  ХI. Риси характеру порядної, високоморальної людини 
56. Вимогливість 
 























В - ХII. Риси характеру доброзичливої людини 













Г. САМОСВIДОМIСТЬ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Г - ХIII. Здатнiсть до адекватного самоусвiдомлення 




























70. Повага до 







Г - ХIV. Здатнiсть до самоаналiзу 
71. Потреба в 
самопізнанні себе 







73. Здатність до 
аналізу ціннісної 
спрямованості 
своїх думок, слів 
та вчинків, їх 
співставлення з 
ідеалом 
74. Здатність до 
самоаналізу 







Г - ХV. Здатнiсть до самоорганiзацiї духовної практики та діяльності 
76. Потреба в 
самоорганізації та 
духовній практиці 

















підйомів та криз 
79. Здатність до 















Г - ХVI. Здатнiсть до духовного самовдосконалення 
81. Потреба у 
самотворенні 




































есiв у Буттi 
Д. ДУХОВНИЙ ДОСВIД ОСОБИСТОСТІ 















88. Здатність до 
систематизацiї 

























Д - ХVIII. Здатнiсть до реалiзацiї духовного досвiду вповсякденному житті 














досвiду у поєднаннi 

















під час критики 
або соціального 
схвалення 
Е. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ, ФУНКЦІЇ І ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ 
Е- XIX. Увага та спостережливість 












98. Здатність до 
концентрації 
уваги як на 
зовнішніх 















































































від подолання меж і 
стереотипів 
мислення 




















































уяви, спрямування  
її в позитивне 
ціннісне русло 
119. Здатність до 
візуалізації 
позитивних 









у внутрішньому та 
зовнішньому світі 
Є. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Є-ХХIV. Відповідальне ставлення до власного організму 
























впевненості у своїх 
фізичних 
можливостях, 
гармонії Духа та 
тіла 
 
Посібник призначений для формування духовних ідеалів, цінностей і смислів 
у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміст книги структуровано 
таким чином, що кожна з 33 казок представлена з позиції наявності у її героїв 
позитивних особистісних якостей. Бажаючи  бути схожою на казкового героя, 
дитина наслідує його поведінку, засоби спілкування, що забезпечує необхідний 
психологічні ефекти ідентифікації та децентрації.  
Для об`єднання виховних зусиль батьків і вчителів розроблено навчальний 
посібник «Виховання дитини», що допомагає розкрити закономірності 
становлення особистості на різних вікових етапах[6]. Книга допомогає 
здійснювати діагностику, прогнозувати і враховувати потреби фізичного, 
емоційного, інтелектуального та духовного становлення дитини, а також 
уникнути типових помилок, створюючи необхідні умови виховання. 
Для знайомства учнів 1-4 класів із власним духовним світом та гармонізації 
особистісного розвитку школярів розроблено інтегративний курс «Людина. 
Родина. Світ» (О.Алієв, Л.Москальова, Е.Помиткін) [3]. В ході оволодіння 
навчальним матеріалом учні опановують 5 ступенiв любовi: любов до себе, 
прийняття своєї індивідуальності; любов до батькiв, piдних; любов до наpоду, 
рідного краю, держави; любов до людства; любов до Пpиpоди, Буття. Такий 
підхід дозволяє активізувати психологічні механізми ідентифікації та децентрації. 
Кращі надбання світової науки, релігії, мистецтва та філософії наповнюють 
дитячу душу творчим натхненням, збагачують психологічними знаннями, 
моральними та етичними принципами співіснування людства.  
Залучення учнів 5-7 класів до скарбниці духовних надбань людства 
відбувається з використанням спецкурсу “12 шляхів духовності” [5]. Для 
формування у школярів духовних ідеалів використовується механізм інтересу, 
ідентифікації себе з визначними постатями людей, які досягли високого рівня 
духовного розвитку (Орфей, Будда, Мойсей, Г.Сковорода, Мати Тереза та ін.). 
Ототожнення з героїчними особистостями – носіями високого духовного 
потенціалу сприяє становленню духовної ідентифікації, зростанню рефлексії.  
Вікові потреби особистісного розвитку учнів 8-9 класів спонукають їх до 
розуміння власного “Я”, порівняння своїх досягнень із досягненнями інших. Мрії 
про майбутню професійну діяльність активізують процеси самопізнання учнів, 
пробуджують в уяві молоді перспективи дорослого життя. Зважаючи на це, 
розроблено та апробовано методику проведення школярами творчих авторських 
уроків, яка призначена для розвитку рефлексії, духовно-соціальної спрямованості 
учнів, їх професійних інтересів та емпатії [9]. В її основі - принципи пізнавальної 
діяльності та творчої активності особистості, що сприяє розвитку професійних 
орієнтацій старшокласників. Принципово новим елементом, застосованим у 
методиці, є набуття учнями психолого-педагогічних навичок проведення 
авторських уроків. 
Для учнів 10 - 11 класів, а також студентської молоді надзвичайно 
актуальними постають проблеми життєвих виборів, кожен із яких вимагає 
прийняття відповідальності. Вибір життєвої мети, вибір друзів, своєї половини – 
ці та інші теми покладено в основу змісту спецкурсу “Життєвий вибір”. Програма 
спецкурсу враховує потреби молоді в науковому пізнанні світу, сприяє розвитку 
рефлексії та трансценденції [9].  
Для старшокласників і студентів розроблено та апробовано методику 
підготовки й проведення спеціальних творчих проектів духовної самореалізації 
учнівської молоді. Участь молоді у творчих проектах  “Зустріч поколінь”, 
“Психологічна просвіта” та “Щастя на долоні” передбачає серію духовних 
вчинків, що актуалізує прагнення до реалізації власного духовного потенціалу в 
існуючих соціальних умовах [9].  
Сучасну освіту слід звільнити від переобтяження інформацією, яку людина 
не в змозі осмислити та використати протягом свого життя, від застарілих форм і 
методів навчання. В основу освітньої парадигми мають бути покладені не знання, 
а цінності, смисли людського існування і коли це буде реалізовано, людство 
зможе зробити суттєвий крок від епохи інформатизації до епохи культури та 
духовності. 
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